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Abstract
Introduction: Ulcers is one of the most common digestive diseases and its
incidence among adults is about 6 to l5Yo in developed countries. High ac-
id secretion is,the major cause of digestive diseases. One of the most im-
portant steps of treatment in patients with Ulcers is the control of high acid
secretion, Pantoprazole is a known drug of PPIs group which is appropriate
medication with low side effects for the treatment of ulcers and its benefi-
cial effects have been reported in several studies. The main aim of the drug
therapy is drug delivery to the target cells with minimal waste like metabi-
lization by liver first pass. The oral strip formulation, therefore can be a
good choice. The purpose of this investigation is formulation and evalua-
tion of physicochemical properties of pantoprazole oral strip.
Methods: A mixture of the polymer and plasticrzer was prepared in water
and then, aqueous solution of pantoprazole was added to the mixture and
hemogenized completely, at last other ingredients of the formulation were
added and hemogenized. Following spreading the mixture on a glass plate,
it was dried and cutted in order to obtain transparent thin films of the drug.
Finally, physicochemical characteristics such as surface pH, fragility, con-
tent uniformity, dissolution and stability of the drug were measured and
evaluated.
Results: The best formulation showed that it is suitable for preparation of
laminar, uniform, flexible, isolated films, with acceptable thickness of 0.02
mm and surface pH of weak acidic at 6.7. Stability tests during 6-month
showed an acceptable stability of the drug and at least 93.49o/o of the drug
was remained in films kept in the oven at 40 "C. Based on stability it can be
concluded that a shelf life of at least two years can be considered for the
partopr azole oral strip.
tii
Conclusion: This research project was capable of providing pantoprazole
oral films with suitable appearance and pharmaceutical properties, accepta-
ble stability and rapid dissolution which may provide higher bioavailability
compared to the oral dosage form.
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